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状態 (J=) (3J2-J(J+ 1))
lr3+) 普 (I+4)+ト 4))-守 lo) 0 +8
lr31) 去(I+2)+ト 2)) 0 -8
Ir8士2) Jilii)+諦芋蔓) 堵 +8







電子の tr8+lH r8+2)対称性を持つ部分波､cr弓はその時間反転対称ペアの部分波 lr8-1日rR-2)を
表す｡各状態の性質を表1にまとめておく｡この種の交換相互作用は､より基本的な拡張Anderson模型
H-∑ec!,rcQcCf.rc｡C+Eo∑troαo)くroQol+El∑Irlα1)(rlαJ<,rc(ユc αo α1













イオン 基底配置 点群 r｡ rl r｡
U4+ 5f2(J-4) Cubic(0) r3(E) r7 r8(-r3⑳rT)
U4+ 5f2(J=4) Hexagonal(D6) r5(El) r7 r70I19



















r6(E2) r7 r80 ro
r8 r7◎r9
r9 r7⑳r8
Tetragonal(Dl) r5(E) r6/I17 r6⑳r7
Cub'ic(0) r7 r3 r8





































































































B (t2)+ト 2))/1万 (l3)+ト 3))/1β
ckl† αl5/2)+βト3/2) l3/2) ト 3/2)
ckll l/2〉 ト 1/2) l5/2)
ck2T L-1/2) l/2) ト 5/2)































0･2 0･4 0･6 0･8J




















(1†)→(+芸),(2†)→(+芸), (1↓)→(弓 ),(2↓)→(一芸),(E土)→(士1),(B)-(0) (15)
のように仮想的なスピンのZ成分を割り振ってやると､全 Z成分J=-∑j=が保存量となるO
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E(0,土1)-min[;(A-JiiTiijfE),寸 E(o･0,-i(A一府 了嘉flS) (23)
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